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\mm U m M m de Mulos M Estaflo 
Z o n a d e V a l e n c i a d e D o n J u a n 
E D I C T O 
Don Félix Salán Gallego, Recauda-
dor de Contribuciones e Impuestos 
del Estado en la expresada Zona. 
Hace saber: Que por la Tesorería 
de Hacienda de esta provincia y en 
cada una de las relaciones certificadas 
de deudores por los conceptos y ejerci-
cios que al final se indican, se ha dic-
tado la siguiente: 
"Providencia.—En uso de 4a facul-
tad que me confieren los artículos 95 
y 100 del Reglamento General de Re-
caudación, declaro incurso el impor-
te de las deudas incluidas en las ante-
riores relac. en el recargo del vein-
te por ciento y dispongo se proceda 
ejecutivamente contra el patrimonio 
del deudor, con arreglo a los precep-
tos de dicho Reglamento." 
La preinserta providencia es sus-
ceptible de los siguientes recursos: 
1.° De reposición ante la propia Teso-
rería de Hacienda en el plazo de ocho 
días hábiles. 2.° Reclamación econó-
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No se publica domingos ni días festivo». 
Ejemplares sueltos: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
mico-administrativa ante el Tribunal 
correspondiente, en la,Delegación de 
Hacienda de esta provincia. 
Dichos plazos se contarán desde el 
siguiente día al de la publicación de 
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia. 
Los motivos de oposición para fun-
damentar el recurso o reclamación 
serán los determinados en los artícu-
los 137 de la Ley General Tributaria 
y 95-4 del Reglamento General de 
Recaudación. 
Y no siendo posible como se justi-
fica documentalmente, notificar, con-
forme se determina en el artícu-
lo 99-2 del citado Reglamento, la 
anterior providencia a los sujetos pa-
sivos que al final se relacionan por 
ser desconocidos su domicilio y para-
dero, así como por ignorar quiénes 
puedan ser sus representantes lega-
les en esta Zona Recaudatoria, cum-
pliendo lo dispuesto en el art. 99-7 
del repetido texto legal, se hace la 
notificación por medio del presente 
edicto que deberá ser publicado,en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia y 
y en el tablón de anuncios de la res-
pectiva Casa Consistorial. 
De acuerdo con el artículo 102-1 
del Reglamento General de Recauda-
ción, requiero a dicho deudor para 
que dentro de las veinticuatro horas 
haga pago del débito en esta Oficina 
Recaudatoria, sita en la Avenida Car-
los Pinilla, número 39 de Valencia de 
Don Juan, advirtiéndole que de no 
hacerlo así se procederá inmediata-
mente al embargo de sus bienes. 
Asimismo se le requiere para que 
en el plazo de ocho días, si no ha 
hecho efectivos sus descubierto^, com-
parezcan en el expediente, por sí o 
por medio de representante, ya que 
transcurrido dicho plazo sin perso-
narse el interesado, será declarado en 
rebeldía mediante providencia dicta-
da en.el expediente por el Recauda-
dor,, practicándose a partir de este 
momento todas las notificaciones en 
la propia Oficina Recaudatoria por 
simple lectura de las mismas (artícu-
lo 99-7 del Reglamento General de 
Recaudación). 
Los requerimientos anteriores son 
recurribles ante el Sr. Tesorero de 
Hacienda en eL plazo de ocho días, 
contados desde el siguiente a su pu-
blicación en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia (artículo 187-1 del Regla-
mento General de Recaudación). 
La interposición de cualquier re-
curso o reclamación no producirá la 
suspensión del procedimiento de apre-
mio, a menos que se garantice el pago 
de los débitos perseguidos o se con-
signe el importe de éstos en la for-
ma y términos que se expresan en 
el artículo 190 del R. G. de Recau-
dación. 
RELACION DE LOS SUJETOS PASIVOS A 'QUE SE REFIERE E L PRESENTE EDICTO 
Sujeto pasivo Ejercicios Conceptos Domicilios Importe principal 
AYUNTAMIENTO DE PAJARES DE LOS OTEROS 
Dionisia Alegre Sandoval 
Olegario Alonso Andrés 
Trinidad Alonso Andrés 
Eduardo Alvarez Lozano 
Francisco Alvarez Robles 
Márian Aparicio Mansilla 
Francisco Arteaga Marcos 




1974 al 75 




























Sujeto pasivo Ejercicios 
Columba Arteaga Santos 1974 al 75 
Dolores Bajo Fresno 1974 al 75 
Santiago Bodega García 1973 al 74 
Cándido Caballero Viejo 1974 
Pablo Cachán Santamar ía 1973 al 75 
Agapita Calvo Merino 1974 al 75 
Casto Fernández Aparicio 1975 
Lucrecio Fernández García 1975 
El i Fernández López 1975 
Antonio Fernández Marcos 1975 
E l mismo 1973 al 75 
Juan Fernández Martínez 1974 al 75 
Natalia Fernández Provecho 1974 al 75 
Plácido Fernández Santos 1973 al 75 
Victorio Fernández Santos 1975 
Rita García Mateos 1973 al 74 
Pedro García Miguélez 1973 al 75 
Olegario García Paniagua 1975 
Andrés Garrido Pesadilla 1973 al 75 
Andrés Garrido Posadilla 1973 al 75 
María González Trapero 1975 
Pablo Lozano Fernández 1975 
Ramón Lozano Santamarta 1975 
Vicente López 1974 
Marcos Luis Morán 1974 al 75 
Guillermo Marcos Fernández 1975 
Gamaliel Martínez Alvarez 1974 al 75 
E l mismo 1973 al 75 
Cipriano Matategui Roldán 1973 al 75 
Hilario Matategui Rubio 1974 al 75 
Aquilino Mateos Barrientes 1974 al 75 
Santiago Mateos García . 1975 
María Melón Caballero 1975 
Angel Melón Mateos 1974 al 75 
Asunción Melón Melón 1974 al 75 
Baltasar Melón Provecho 1973 al 75 
Marcelao Merino Fernández 1975 
Candelas Merino García 1975 
Marciano Merino González 1975 
Marcos Merino Provecho 1973 al 75 
Gaspar Montiel Marcos 1973 al 75 
Germán Morán Pérez 1974 al 75 
Tomasa Morán Prieto 1975 
Angel Nava Madruga 1973 al 74 
Mario Negral Prieto 1975 
Epifanía Prieto Alonso 1975 
Jul ián Prieto Fernández 1975 
César Prieto Fresno H M . 1975 . 
E l mismo y 5 Hm. 1975 
Florentino Prieto Fresno H. 1975 
Victo Prieto Fresno y 5 H. 1975 
Juan Prieto González 1973 al 75 
Isidoro Prieto Miguélez 1974 al 75 
Zacarías Prieto Prieto • 1974 al 75 
Jerónimo Robles Martínez 1974 ál 75 
Ciríaco Rodríguez Alonso 1975 
Emiliana Rodríguez Gallego 1974 al 75 
Pompeyo Rodríguez Liébana 1973 ál 75 
Rafael Rodríguez Madruga 1975 
Emiliano Rodríguez Martínez 1975 
Constantino Rodríguez Miguélez 1975 
Cándido Santos Barrientes 1973 al 75 
El mismo 1973 al 74 
María Santos Barrientofe 1973 ál 74 
Honorato Santos Gallego , 1974 al 75 
Miguel Santos Merino 1973 al 75 
Clotilde Valentín Morán 1974 al 75 
Juan Valentín Morán 1975 
Salvador Fernández Pozo y 1 1975 
Máxima García Arosa 1975 
Armant ín González Miguélez 1974 al 75 
Serapia Melón Bajo 1974 á l 75 
José González Fernández 1975 
Conceptos 
























































































































































































































Sujeto pasivo Ejercicios Conceptos Domicilio 
Salus Mateos Matategui y V 
Severino Mateos Prieto 
Corsino Melón Matategui 
M Adel Provecho Gutiérrez 
Dativo Fernández Fernández 
Rodrigo Fernández Fernández 
María Negral Criado 
Genoveva Matategui Roldán 
Miguel A. Matategui Zapico 
Pelayo Melón González 
Pedro Herrero Pozo 
1975 




1974 al 75 
1975 
1974 al 75 
1975 
1975 



































AYUNTAMIENTO DE CORDONCILLO 
Amparo Bartolomé Serran 
Antonio Bolaños Burón 
Marcelina Bolaños Burón 
Adolfo Campo Río 
M. Luisa Cascón Fernández 
Alejandro Cacón Jano 
Agripino Cascón Paramio 
El mismo 
Iledario Cascón Paramio 
Dionisia Diez Gutiérrez 
Gliceria Diez Gutiérrez 
Francisco Fernández Alvarez 
M. Jesús Fernández Fernández 
Evari Fernández González 
Tiburcio Fernández Jano 
Julián Fernández Martínez 
El mismo 
Juvenal Fernández Pascual 
Justino Fernández Prieto 
Simplicia Fernández Prieto 
Gregorio Fernández Rodríguez 
Licinia Gallego Martínez 
Prudencia García Blanco 
Estilita Gago Cascón 
Julio García García 
Mariano García Magdaleno 
Joaquín García Rubio 
Catalina González Gago 
Petra González González 
Alejandro González Martínez 
Longinos González Merino 
Felici Gutiérrez Serrano 
Eufemio López Castañeda 
Eugenio López Castañeda 
Antonio López González 
Ventura López González 
Agueda López Velado 
Valentín Marcos Fernández 
Antonio Martínez Fernández 
Isidro Matanza Fernández 
Donaciana Moría Alvarez 
Manuel Paramio García 
El mismo 
Ramona Pastor Fernández 
Alejandro Pastor Pastor 
Francisco Pastor Pastor 
Jesús Pastor Rodríguez 
Eusta Pastrana Hernández 
Getulio Pérez Gutiérrez 
Alberta Pita Cuñado 
Vda. Genaro Quintero Paz. 
El mismo 
Antonia Revilla Alonso 
Juan Revilla Alonso 
Eladio Rodríguez Esteban 
Trinidad Rodríguez Luengos 
Eusebia Rubio Jano 
Rafael Valdés Quintero 
María Vaquero Alonso 
1974 al 75 
1974 al 75 
1975 
1975 




1973 al 75 
1974 al 75 
1975 
1975 
1974 al 75 





















1973 al 75 
1973 al 75 
1973 al 75 
1975 
1973 al 75 
1975 
1975 
1974 al 75 
1974 al 75 
1975 

































































































































































































Teófilo Vázquez Fernández. 
Valentín Velado Castañeda 
Ramona Velado Martínez 
Angel Vicente García 
Juliano Fernández Martínez 
Gumersindo Fresco Martínez 
Emeterio Velado Castañeda 
María Vil lar Rubio 
Ramón Jiménez Gabarri 
Alfredo Merino Bécares 
Graciano Pastor García 
José Manuel González Aguado 
Ejercicios 



















































AYUNTAMIENTO DE VALENCIA DE DON JUAN 
Daniela Alonso Miguélez 
Pedro Alonso Ortega 
María Alonso Prieto 
V. Alvarez Carpintero 
M. Sagrario Bajo Melón y 
Marcos Barrientos Alonso 
V. Blanco González 
El- mismo 
Manuel Bodega Carpintero 
Secundino Bodega Martínez 
Faustino Cabo Fernández 
P. Carpintero Carpintero 
Indal Carpintero Gigosós 
Ramiro Carpintero Gigosos 
Santiago Casado Campo 
Basilia Casado Pilar 
Matías Crespo Tirados 
Clementino Diez González 
Nicanor Diez Moneada 
Eugenio Fernández Gigosos 
E l mismo 
M . Fernández Guerrero y 4 Hm. 
Antonio Fernández Marcos 
Juan Fernández Martínez 
Rafael Fernández Suárez 
Angela Luis Gallego But t i 
Fel .ipe Fuente Panlagua 
Mercedes García Sánchez 
Domingo Gigosos Gigosos 
Eduvigis Gigosos Gigosos 
Ensebio Gigosos Gigosos 
Protección González Gallego 
Fermín González González 
E l mismo 
M. González Requiso , 
Sebastián González Santos 
Belén Gorostiaga Curieses 
Valentín Gorostiaga Curieses 
Lucía Herrero Barrientos 
José F. Liébana Vecino 
César Manovel García 
Vicente Marcos Robles 
Ceferino Martínez Martínez 
Celso Martínez Merino 
Délia Martínez Miguélez 
Felicitas Martínez Miguélez -
Ezequiel Martínez Santos 
Valerico Melón Alvarez 
El mismo 
Valeriano Melón Alvarez 
El mismo 
Serapia Melón Bajo 
Gerardo Melón Ruiz y 3 . 
Teodosia Merino Merino 
Manuel Miguélez Gigosos 
B. Miñambres Alonso 
Juan Antonio Osma 











1974 al 75 
1975 









1974 al 75 





1974 al 75 


























1974 al 75 
1975 
















































S. S. Agraria 
Rústica 



















































































































Bernardo Pérez Barrientos 
Carmen Pérez Barrientos 
Benita Pérez González 
La misma 
Florencio Pérez González 
Germana Paraez,Mart ínez H 
Isabel Pradillo Diez 
Francisco Prieto Guerrero 
Pompeyo Prieto Prieto 
Nazario Reinóse Pérez 
Siró Rodríguez Arteaga 
Erasmo Robles Carpintero 
Siró Rodríguez Arteaga 
El mismo 
S. F. Rodríguez González 
E. Rodríguez Robles 
Julia Santos Carcedo 
Balbina Tocino Benéitez 
Elias Tocino Benéitez ' 
Miguel Torre 
Teresa Vecino Balbuena 
Hrdos. Francisco Vecino Fernández 
Padres Agustinos 
Mauricio Alvarez Barrientos 
Isaías Barrientos Santos 
José. Delgado Casado 
J. Luis Fernández Fernández 
Pablo Fernández Martínez 
Digna Fernández Méndez 
Ana M. F.-Muñiz Crespo 
José Gallardo Santos 
Sixto García Palacios 
Lorenzo González Gómez 
Arsenio González Rendueles 
Basilio Manovel Pérez 
Eligió Martínez Pastrana 
Diego Montes Montes 
El mismo y 1 -
Hrds. Dionisio Pérez 
Aquilino Pérez Pérez 
Vicente Simón Amez 
Gregorio -Campo Fuente 
El mismo 
Manuel García López 
Manuel González Salcedo 
Angel Merino Merino 
Ejercicios 
1975 































1974 al 75 
1975 













S. S. Agraria 
Idem 
Rústica 









































































































































AYUNTAMIENTO DE SAN MILLAN DE LOSICABALLEROS 
Franciscp Alvarez Fernández 
Aniceto Alvarez Muñoz 
Luis Cabañeros López 
Salvador Cabreros Muñoz 
José Caño Montiel « 
León Caramanzana Lgeitió 
María Carro Gómez HM. 
Julián Carro González 
Leandro Carro Sarmiento 
El mismo 
Tomás Casado Pérez 
El mismo 
Higinia Casado Rodríguez 
José Castaño Alvarez 
Angeles Cuevas Grande 
Joaquín Chamorro Casado! 
Eutimio Delgado 
Lucía Domínguez Delgado 
José Domínguez López 
José Fabiean Amez 
Nazario Fernández Barbero 
Elvira Fernández Manceñido 
Alberto Ferrero García 
1973 al 75 
1974 al 75 
1975 
1975 
1973 al 75 
1974 al 75 
1973 al 75 











1973 al 75 
1973 al 75 
1975 
1974 al 75 
1974 al 75 









S. S. Agraria 
Rústica 



























































Alberto Ferrero García 
Anastasio Flórez García 
Eutimio Fuertes Giganto 
Eutimio Fuertes García 
Hipólito García y 2 H M 
E l mismo 
Aurelio García Caño 
Angela García Clemente 
La misma 
Gregorio García García 
Pablo García García 
E l mismo 
Pablo Santo, García García 
E l mismo 
Ulpiano García García 
Vicente García García 
Leovigildo García López 
Ladislao García Merino 
Félix, García Paradilla 
Alberto García Sastre 
E l mismo 
Gabriel García Vecino 
Paulino Garzo Gorgojo 
Claudio Garrido Sánchez 
Manuela Giganto Giganto 
Eusiquio Giganto Villán 
Federica Gigosos Gigosos 
E l mismo 
Pascual González Soto 
María López Carro 
Benito Marcos Carroño 
Manuel Marcos Carroño 
Angela Marcos Clemente 
La misma 
Felipe Marcos Garzón 
E l mismo 
Encarnación Martínez Cabañeros 
Josefa Martínez Fernández 
Teodora Mart ínez Fernández 
Felisa Mayo Alonso 
Juan Manuel Mayo Alonso 
Segudo Merino Cid 
M . Puriñcación Merino Villegas 
Ange l Murciego Vallejo 
Abelardo Prieto 
Nemesiano Prieto Alonso 
Jul ián Prieto Calzada 
Pantaleón Quiñones García 
José Rodríguez Alonso 
Arturo Rodríguez Delgado 
Manuel Rodríguez Garzón 
Eusebia Rodríguez Merino 
Arsenio Rodríguez Pérez 
Leoncio Ugidos Blanco 
Rosario Valencia Giganto 
Viriginia Minayo Cadenas • 
Samuel Vizán Fernández 
Amador Zotes Barrera 
M. Remedios Zotes Barrera 
Saturnino Zotes Calderón 
Coronas Alonso Domínguez 
José Caño Alvarez 
José Pascual González 
Florencio Esteban Madero 
Mario García Manzano 
Rogelio López Gigantos 
María Llamazares Clemente 
Evangelina Vidal Vega 
La misma y H j . 
Antinio Viejo Cantoral 
Tomás Villán Castañeda 
Ejercicios 
1974 al 75 
1975 
1974 al 75 
1975 
1974 al 75 
1975 
1974 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1973 al 75 
1974 
1974 
1974 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1975 




1973 al 75 
1974 al 75 
1973 al 74 
1973 al 75 
1975 
1974 al 75 
1974 al 75 
1975 
1975 
1974 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1974 al 75 
1974 










1974 al 75 
1974 al 75 
1973 al 74 
1974 al 75 
1973 al 75 
1975 
1973 al 74 
1974 al 75 
1973 al 75 
1975 
1973 al 74 
1975 
1974 al 75 


















¡3. S. Agraria 
Idem 
Rústica 
S. S. Agraria 
Idem 
Rústica 
S. S. Agraria 
Rústica 










































































































































































































Valencia de Don Juan, 5 de abril de 1976. 
?., E. Mallo. 




L a Robla 
Aprobado por el Ayuntamiento Ple-
no, el proyecto técnico para amplia-
ción del suministro de abastecimiento 
de aguas de La Robla, por valor de 
6.570.210 pesetas, se expone al público 
por espacio de quince días hábiles 
para oír reclamaciones. 
La Robla, 3 de junio de 1976—El 
Alcalde. Benito Diez. 2935 
Ayuntamiento de 
Cébanico 
Aprobado por el Ayuntamiento Ple-
no, en sesión de fecha 28 de mayo, el 
proyecto técnico para la obra de insta-
lación luz eléctrica para la localidad 
de Coreos, suscrito por el Ingeniero 
Industrial D. Enrique Fidalgo Diez, 
por un valor de 3.059.760 pesetas, se 
halla de manifiesto en Secretaria por 
espacio de treinta días para que pue-
dan presentar cuantas reclamaciones 
consideren oportunas los interesados. 
Cebanico, 2 de junio de 1976.—El 
Alcalde, Mateo Fernández. 2915 
Ayuntamiento de 
Destñana 
Aprobado por este Ayuntamiento el 
padrón general de arbitrios correspon-
diente al año actual por entradas de 
carruajes, licencias de construcción, 
apertura de establecimientos, ocupa-
ción de la vía pública, rodaje y arras-
tre, tránsito de ganados, arbitrio sobre 
la tenencia de perros y sobre alba-
ñales, se encuentra expuesto al público 
en Secretaría municipal por espacio 
de quince días para oír reclamaciones. 
Destriana, 4 de junio de 1976.—El 
Alcalde (ilegible). 2936 
Ayuntamiento de 
Vega de Espinareda 
Habiendo sido aprobado inicialmen-
te por la Corporación Municipal la 
delimitación del suelo urbano de este 
Ayuntamiento, se encuentra expuesto 
al público en la Secretaría municipal 
durante el plazo de un mes a partir 
de la inserción del presente edicto en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
para que pueda ser examinado e in-
terponer las reclamaciones que se esti-
men oportunas. 
Vega de Espinareda, 5 de junio de 
1976.-E1 Alcalde (ilegible). 2956 
Ayuntamiento de 
Cubillos del SU 
El Ayuntamiento de mi Presidencia, 
en sesión ordinaria celebrada el día 4 
de junio de 1976, previo dictamen de 
la Comisión de Hacienda, acordó por 
mayoría celebrar subasta pública para 
la ejecución de las obras de un nuevo 
cementerio municipal, por la cantidad 
de 7.999.286 pesetas, y la obra de la 
segunda fase de vías urbanas en 
Cubillos del Sil, por la cantidad de 
5.376.723 pesetas y aprobar los corres-
pondientes pliegos de condiciones de 
dichas obras. 
Lo que se hace público, en acata-
miento a lo preceptuado en el art. 312 
de la Ley de Régimen Local, Texto 
Refundido de 24 de junio de 1955, y en 
el 24 del Reglamento de Contratación 
de 9 de enero de 1953, para que duran-
te el plazo de ocho días, a contar desde 
el siguiente de la inserción de este 
edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia puedan presentarse todas 
cuantas reclamaciones consideren per-
tinentes contra referidos pliegos. 
Cubillos del Sil. 5 de junio de 1976. 
El Alcalde, R. Arias. 2941 
Ayuntamiento de 
Acebedo 
Aprobado por la Corporación de 
este Ayuntamiento, el presupuesto rec-
tificado de ingresos y gastos para el 
actual ejercicio de 1976, se halla ex-
puesto al público en la Secretaría mu-
nicipal para su examen y reclamacio-
nes que procedan por plazo de quince 
días. 
Acebedo, 4 de junio de 1976.—El 
Alcalde (ilegible). 2955 
Ayuntamiento de 
Santa María del Monte de Cea 
La Corporación Municipal de mi 
Presidencia, en sesión ordinaria del 
día 30 de mayo de 1976, adoptó el 
acuerdo de amortizar la plaza de Al-
guacil de este Ayuntamiento, por no 
ser necesarios estos servicios primor-
diales ni permanentes, y por hallarse 
vacante y sin proveer desde hace más 
de tres años. 
Lo que se hace público por el plazo 
de quince días a fin [de que pueda ser 
examinado el acuerdo o expediente 
y poderse formular reclamaciones. 
Santa María del Monte de Cea, 4 de 
junio de 1976—El Alcalde (ilegible). 
2944 
Administración de Justicia 
Juzgado de Primera Instancia 
número uno de León 
D. Saturnino Gutiérrez Valdeón. Ma-
gistrado-Juez de Primera Instancia 
número uno de León y su partido. 
Hago saber: Que en este Juzgado se 
sigue expedienté de declaración de 
herederos núm. 148/76, promovido por 
fallecimiento de D. Elias González 
Arias, natural y vecino de Garrafe de 
Torio, soltero, hijo de Manuel y Timo-
tea, hecho que ocurrió accidentalmente 
en Barcelona, el día veintitrés de octu-
bre de mil novecientos setenta y tres, 
cuya herencia la solicitan sus dos her-
manas de doble vínculo Baldomera y 
Elena González Arias, así como tam-
bién el sobrino Manuel Vélez González. 
Y por medio del presente se convoca 
a cuantas personas pudiera perjudicar 
la herencia o se crean con igual o me-
jor derecho a la misma, para que den-
tro del plazo de treinta días comparez-
can ante este Juzgado a alegar lo que 
estimen conveniente, bajo los aperci-
bimientos legales. 
Dado en la ciudad de León, a tres 
de junio de mil novecientos setenta y 
seis.—Saturnino Gutiérrez Valdeón,— 
El Secretario, Carlos García Crespo. 
2932 Núm. 1293.-330,00 ptas. 
Juzgado de Primera instancia 
de Sahagún 
Don Lope del Barrio Gutiérrez, Juez de 
Primera Instancia acctal. de Saha-
gún y su partido 
Por el presente, hago saber: Que en 
este Juzgado de mi cargo, se sigue ex-
pediente de declaración de herederos 
abintestato núm. 41 del año actual, 
promovido por D. Germán Ruiz Tor-
bado, mayor de edad, soltero, propie-
tario y vecino de Sahagún, como con-
secuencia de fallecimiento de su her-
mana D.a Pídela Ruiz Torbado, falleci-
da en San Pedro de las Dueñas el día 
dieciséis de mayo último, en estado de 
casada en únicas nupcias con D. Teo-
doro Pérez Calvo, de cuyo matrimonio 
no dejó descendencia, habiendo pre-
muerto sus padres D. Germán Ruiz 
Laso y D,a Saturnina Torbado Torba-
do, cuya causante falleció sin haber 
otorgado testamento. 
Se reclama la herencia de aludida 
causante para sus hermanos de doble 
vínculo D.a María-Natividad y D. Ger-
mán Ruiz Torbado, sin perjuicio de la 
cuota vidual que pueda corresponder 
al cónyuge viudo. 
Por medio del presente, se cita a 
cuantas personas se crean con igual 
o mejor derecho a la herencia de refe-
rida causante, para que dentro del pla-
zo de treinta días, puedan comparecer 
ante este Juzgado de mi cargo a recla-
marla. 
Dado en Sahagún a cuatro de junio 
de mil novecientos setenta y seis.--
Lope del Barrio Gutiérrez.—El Secreta-
rlo acctal. (ilegible). 
2923 Núm. 1292.-440.00 ptas . 
Juzgado de 1.a Instancia e Instrucción 
de La Bañeza 
Don Nicolás-Pedro-Manuel Díaz Mén-
dez, accidentalmente Juez de Prime-
ra Instancia e Instrucción de La Ba-
ñeza y su partido. 
Hace saber: Que con el núm. 82 de 
1976, tramita expediente de dominio a 
instancia del Procurador D. Francisco 
Ferreiro Carnero, en nombre y repre-
sentación de D. Anélido Miranda Ca-
sado, mayor de edad, casado con doña 
Florentina Martínez Rodríguez, indus-
trial y vecino de Santa María de la 
8 
Isla, sobre reanudación del tracto su-
cesivo interrumpido de la finca que en 
el escrito rector se describe así: 
«Huerta cercada de pared de piedra, 
por todos los aires, sita en esta ciudad, 
a la calle del Matadero, de unas ca-
torce áreas, aproximadamente. Linda: 
Norte y Este, con herederos de don 
Eugenio de Mata Rodríguez; Sur, calle 
del Matadero, y Oeste, calle que va al 
Molino». 
Adquirida de D.a Carmen de Mata 
Alonso, vecina de La Bañeza, e inscri-
ta en el Registro de la Propiedad de 
La Bañeza, alfolio 211, tomo 659 del 
archivo, libro 34 del Ayuntamiento de 
La Bañeza, finca núm. 3.113, inscrip-
ción segunda, a nombre de D. Eugenio 
de Mata Rodríguez. 
Y en cumplimiento de la Regla 3.a 
del artículo 201 de la Ley Hipotecaria, 
por medio del presente se cita a los 
causahabientes desconocidos del titu-
lar registral, y se convoca a las perso-
nas ignoradas a quienes pueda perju-
dicar la inscripción solicitada, a fin de 
que, dentro d é l o s diez días siguientes 
a la publicación de este edicto, puedan 
comparecer ante dicho Juzgado y en 
mencionado expediente para alegar lo 
que a su derecho convenga. 
Dado en La Bañeza, a cuatro de 
junio de mil novecientos setenta y 
seis. — Nicolás - Pedro - Manuel Díaz 
Méndez.—El Secretario (ilegible). 
2933 Núm. 1294.-539,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Siró Fernández Robles, Juez Mu-
nicipal del Juzgado número dos de 
León, 
Hago saber: Qué en el juicio verbal 
civil núm. 132/76, del que luego se 
hará mención, se dictó seniencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
sor del tenor literal siguiente: 
«Sentencia.-En León, a veinticinco 
de mayo de mil novecientos setenta 
y seis.—El Sr. D. Siró Fernández Ro-
bles, Juez Municipal del Juzgado nú-
mero dos de León, habiendo visto los 
presentes autos de juicio verbal civil 
seguidos entre partes: de una como 
demandante D. Angel Carbajo Lozano, 
mayor de edad, casado, Policía Muni-
cipal y vecino de León, y de otra 
como demandado D. Joaquín García 
Lozano, mayor de edad, vecino de 
Villacelama, sobre reclamación de 
cantidad, y . . . 
Fallo: Que, estimando íntegramente 
la demanda interpuesta por D. Angel 
Carbajo Lozano, contra D. Joaquín 
García Lozano, en reclamación de mil 
qüihientas ochenta pesetas, debo con-
denar y condeno al demandado a que 
tan pronto fuere firme esta sentencia 
abone al demandante la expresada 
cantidad, imponiéndole el pago de las 
costas del presente juicio. Y por la 
rebeldía del demandado, notifíquese 
esta sentencia en la. forma prevenida 
en la, Ley, caso de que el actor no inte-
rese la notificación personal. - Asi por 
esta mi sentencia, lo pronuncio mando 
y firmo.—Firmado: Siró Fernández.— 
Rubricado.—Sellado». 
Y hallándose en rebeldía el deman-
dado D. Joaquín García Lozano, se 
publica dicha sentencia por medio del 
presente edicto para que le siiva de 
notificación en forma, parándole el 
perjuicio a que hubiere lugar en de-
recho. 
Dado en León, a uno de junio de 
mil novecientos setenta y seis.—Siró 
Fernández.—El Secretario (ilegible). 
2951 Núm. 1285.-561.00 ptas. 
Juzgado Municipal 
de Pon/errada 
Don Abel-Manuel Bustillo Juncal, L i -
cenciado en Derecho y Secretario del 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
(León). 
Doy fe: Que en el juicio verbal civil 
núm. 67 de 1976, se dictó sentencia 
cuyo encabezamiento y fallo literal-
mente dicen así: 
Sentencia.—En la ciudad de Ponfe-
rrada, a veintiuno de mayo de rail no-
vecientos setenta y seis. Vistos por el 
Sr. D. José Antonio Goicoa Meléndrez, 
Juez Municipal de esta ciudad, los pre-
sentes autos de juicio verbal civil so-
bre reclamación de cantidad que con 
el núm. 67 de 1976 se siguen ante este 
Juzgado a instancia de D. José Rodrí-
guez Fernández, mayor de edad, casa-
do, industrial y vecino de Ponferrada, 
representado por el Procurador D. Fran-
cisco González Martínez, asistido del 
Letrado D. Juan Fernández Buelta, 
contra D.a Carolina Fuertes Domín-
guez, mayor de edad, casada, vecina 
de Santa María del Páramo (León), en 
situación de rebeldía procesal, y Fallo: 
Que estimando la demanda rectora de 
este juicio, debo condenar y condeno 
a la demandada D.a Carolina Fuertes 
Domínguez a que abone al actor el 
interés legal del principal de 8.178 pe 
setas desde la fecha de la interposición 
de la demanda ante el Juzgado, hasta 
el día en que verificó el pago de tal 
principal al actor, después de la cita-
ción a juicio y una vez que sea firme 
esta sentencia, condenándola asimis 
rao a la totalidad de las costas procesa-
les. . . Así por esta mi sentencia juz-
gando en primera instancia, lo pro 
nuncio, mando y firniOi—Firmado y 
rubricado. 
Y para la notificación á la expresada 
demandada, a través del BOLETÍN OFI 
CIAL de la provincia, expido la presente 
en Ponferrada a vemticuatro de mayo 
de mil novecientos setenta y seis.— 
Abel Manuel Bustillo Juncal. 
2929 Núm. 1296 —550,00 ptas. 
Cédula de requerimiento 
En vi r tud de lo acordado en d i l i -
gencias preparatorias núm. 32 de 1976, 
que instruye este Juzgado por esta-
fa, contra Roberto Ibáñez Rodríguez, 
se requiere al'acusado, de 24 años de 
edad, hijo de Santiago y de Máxi-
mina, soltero, natural de La Uña 
(León), carnicero y en la actualidad 
en domicilio desconocido, a fin de que 
en término de una audiencia preste 
fianza por cantidad de veinte mi l pe-
setas, para, garantizar las responsa-
bilidades civiles que con el mismo 
pudieran derivarse, bajo apercibi-
miento de que si no lo verificare se 
procederá al embargo de bienes de 
su propiedad én cantidad bastante. 
Dado en León, a cinco de junio de 
m i l novecientos setenta y seis.—El 
Secretario (ilegible). 2963 
Cédula de notificación 
y emplazamiento 
En vi r tud de lo dispuesto en dili-
gencias preparatorias núm. 32 de 1976, 
que instruye este Juzgado por esta-
fa, contra Roberto Ibáñez Rodríguez, 
de 24 años de edad, hijo de Santiago 
y de Maximina, soltero, natural de 
La Uña (León), carnicero, en la actua-
lidad en domicilio desconocido, para 
que en término de tres días compa-
rezca ante este Juzgado por medio 
de Letrado que le defienda y Procu-
rador que le represente, para lo que 
en cuanto a su designación se le hace 
el requerimiento oportuno bajo aper-
cibimiento de que si así no lo veri-
fica le serán designados de oficio. 
Dado en León, a cinco de junio de 
m i l novecientos setenta y seis.—El 
Secretario (ilegible). 2963 
Magistratura de Trabajo 
NUMERO UNO DE LEON 
Don Luis Fernando Roa Rico, Magis-
trado de Trabajo número uno de los 
de esta ciudad y provincia. 
Hacé saber: Que en autos 468/76, 
seguidos a instancia de Amador Rodrí-
guez Martínez, contra Rio Kutner, S, A., 
sobre silicosis, he señalado para la 
celebración del acto de juicio, previa 
conciliación, en su caso, el día veinti-
trés de junio próximo, a las diez cua-
renta y cinco horas de su mañana, en la 
Sala Audiencia de esta Magistratura. 
Y para que sirva de citación en for-
ma a Río Kumer, S. A., a la vez que 
se le requiere para que presente la pó-
liza de cobertura del riesgo de acci-
dentes, actualmente en paradero igno-
rado, expido el presente en León, a 
veintinueve de marzo de mil novecien-
tos setenta y. seis.—Fiirmadó: Luis Fer-
nando Roa Rico.—G. F. Valladares. 
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